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れていますが、ではそれが国境のない統合に向かうかというと、懐疑論者のほうが多いですね。とくに東ヨーロッパの統合過程を見ていますと、ＥＵに加盟して統合過程が進めば進むほど、国境がより強く意識されていくという逆説が起きているように思います。ひとつには、ＥＵ統合は国境をなくす ではなくて、多く 二国間協定を積み上げていく過程ですから、ＥＵ統合を進めよう すると、そ つど各国の国会を通さなければならないんですね。つまりある国はイエス、ある国はノー いう状況が生まれ 明らかに国民意識が高まってしまうのです。東ヨーロッパから見ていると、ＥＵ統合はひとつになってい 過程ではなくて、じつは違いを鮮明にさせていく過程 のです。そもそもＥＵ加盟交渉のなかで、どの国が一番早く、あるいは一番の優等生として加盟できるかという競争が起きていました。
最近思うのですが、グローバル化のなかでボーダーレス
ということがさかんに言われた時期があり した 、ヨーロッパの統合が進むなかで深化して るのはトランスボーダー、トランスナショナルな動きではないか、と。ヨーロッパにとっては、それがグローバル化 ん す。トランスボーダ ですから、 つねにボーダーが意識されて ます。しかし国境を跨いで往ったり来たりし いるなかで、境を飛び越えるジャンプ力もついてくる。ただしつね 自分が
どこにいるかははっきりさせておくことが必要で、帰属意識はむしろ強まっていくわけです。それがいまのヨーロッパにおける統合の現在かなと思いま
東欧でも、山影さんが指摘されたような東南アジアでの
動き、つまり国民国家の強化と統合への過程がまさに表裏一体になって進むということが起きている はないかと思います。統合が難しいとされ 東アジアの場合でも、とりあえずトランスナショナルなことを、いろんなかたちでどんどん作っていけば良いのでは いでしょうか。三八度線も台湾海峡も、それ自体を動かすのは大変ですけど、分断線を跨ぐいろいろな トランスボーダー、トランスナショナルな実体が増え 、ボーダーの存在はより鮮明に意識されるでしょうが、長期的に見れば統合力を高めること なるのではないでしょうか。東アジアも実体して、じつはすでに経済で見ると、もうＥＵと同じぐらいのレベルになっているのです。経済的な統合能力 低いわけではないんですね。人の行き来につ てもなるべく自由にしていく。日韓関係が典型だと思いますが 人の往来は強まっています。だから反感も出てくるし、同時 理解も進んでいるのだと思います 制度にこだわ こと く、実体として統合を進めるということではないでしょうか。司会
　
きょうは、長時間にわたって、どうもありがとうご
ざいました。
